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図1．HBV生活環の模式図
 (A) HBVは全長約3.2kbのゲノムを持つDNAウイルスで，コア，エンベロープ，ポリメラーゼ及びX遺伝子が一部重複してコードされ
ている．(B) HBVは肝細胞へ感染後，ウイルスゲノムは部分的二本鎖環状DNA (rcDNA) として核内に移行し，宿主DNA修復因子に
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図3．AID/APOBECによるC-to-U変換とDNA上のUを除去する塩基除去修復機構
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図6　AIDによるHBV RNA分解機構の模式図
 AIDはHBVポリメラーゼタンパク質及び，RNA分解複合体で
あるRNA exosomeと結合する．HBVポリメラーゼはpgRNA
などのHBV RNAが持つε構造に結合するので，AIDを介し
てRNA exosomeがHBV RNAを分解するものと考えられる．
